Sulukule'ye Kadar Indiler.. by unknown
AKP'nin ‘alan genişletme, her yeri ele geçirme' planı var. Bunu biliyoruz. Orası da bizim olsun. Buranın başına da 
‘bizden' birisi gelsin. Oraya da bizimkiler hâkim olsun. Yeni değil. Yıllardır uyguluyorlar.
Hele yerel yönetimlerde aman Allah.. İhale mi verilecek, kendilerinden olacak. Tehlike varsa, yani başkalarının alması 
ihtimali varsa hemen davet usulüne geçiyorlar.. Adrese teslim ihale!.. Başkaları derken yabancıları kastetmiyorum.. Bu 
ülkenin vatandaşı olup da ‘AKP standardı'na girmeyenlerden söz ediyorum. Hani kalıba gelmeyenlerden..
Neyse, iş o hale geldi ki Sulukule'ye kadar indiler. İlle orası da onların olacak. Kentsel dönüşüm adı altında 
kamulaştırma kararı çıkardılar.. TOKİ 45 dükkân, 665 konutla yeni bir Sulukule yaratacaktı.. Yeni Sulukule'nin 
sakinleri kim olmalı? Eski sahipleri, Romanlar tabii..
Ama Romanlarda para yok ki. Önlerinde iki şık vardı, ya Belediye'nin verdiği 50 bin liraya razı olacaklar da ya da üç 
beş kuruş fazlasına satıp terk-i diyar edeceklerdi. Mecbur, öyle yaptılar. Peki evleri kim kapıştı? AKP'liler..
UNESCO'nun da desteği var. Süper rant kapısı değil mi? Pırıl pırıl Sulukule'de evi olmayan enayi! Kentin rantını 
kim, nasıl yiyor diye soruyorlar ya? İşte böyle oluyor. Yeni Türkiye düzeninde AKP'liysen yırtıyorsun. Mesele bu 
kadar basit!
Başbakan'ın CHP'ye ve MHP'ye kıyağı!
Başbakan her fırsatta Baykal ile Bahçeli'ye giydiriyor.. Ne var bunda, seçim öncesi gayet normal demeyin.. Bambaşka 
şeyler oluyor. Bence AKP adına müthiş hata. Başbakan farkına varmadan CHP'li seçmenin de MHP'li seçmenin de 
elini rahatlatıyor. Üstüne üstlük hırslandırıyor, kızdırıyor..
Başbakan bunlar ruh ikizleri diyor.. Aynı fotoğrafın kareleri diyor.. İkisini de yan yana koy, aynı diyor. Diyor da ne 
oluyor? AKP'ye karşı iki seçmen kitlesi birleşiyor.. 29 Mart'ta bunun sonuçlarını göreceğiz. Bazı illerde, bazı ilçelerde 
benim adayım zayıf diyen. CHP'li, MHP adayına, MHP'li, CHP adayına oy verebilir. Madem öyle işte böyle diyerek! 
Başbakan CHP ve MHP adaylarının ekmeğine yağ sürdü..
Seçimde sürprizlere hazır olun. Şu politikacıları anlamak mümkün değil. Yasayı çıkaran kendileri. Şikâyet eden yine 
kendileri. Oy kullanmak için TC kimlik numarası gerekiyor ya.. Uzun kuyruklar oluşunca siyasetçiler panikledi.. 
Eyvah dediler; milyonlar oy kullanamayacak. Dört parti koşa koşa YSK Başkanı'na gitti.. Talepleri şuydu; Aman idare 
et. çıkardıkları yasa ne olacak?
Yasa bir yıl önce çıkmış.. El boyasını kaldırdılar yerine kimlik numarasını koydular. Güzel, çağdaş. Şimdi kendi 
çıkardıkları yasayı delmek için takla atıyorlar.. Bu arada suçlu da buldular. Yüksek Seçim Kurulu. Efendim; YSK 
yasayı amacına uygun yorumlamalıymış. Neyini yorumlayacak? Sen açık açık yazmışsın, tartışmadan kabul etmişsin.. 
Cumhurbaşkanı onaylamış. Bunlar dün olmamış!..
YSK'nın bulduğu, nüfus kâğıdını değiştirmesen de kimlik numaranı al formülü de pek işe yaramadı.. Kuyrukların önü 
alınamadı.
Sonuç: çok ilginç bir seçime hazır olun.. Hatta seçim sürprizlerine. Neden mi?
Nereden geldiğini saptayamadığımız en az dört milyon seçmen var. TC kimlik numarası olmayan dört milyon daha 
eklendi.. Her seçimde ortalama 6 milyon kişi de sandığa gitmez. Bakalım ne olacak?
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